


























metrical or prosodic  failures an artistic  intention? Our  thesis  is  that we  can 
accept the transmitted metrical form of the verses as theme with variations on 






















Ἀνακρέων ἰδών με                2 ia ^ 
ὁ Τήϊος μελωιδός                  
(ὄναρ λέγω) προσεῖπεν·                 
κἀγὼ δραμὼν πρὸς αὐτόν                   





















siones  porque de  uno  u  otro modo  se  pretendió  explicarla  por 
analogía con las piezas de métrica regular. En un primer período 









posiciones  que  respetaban  la métrica  del  poeta  griego  arcaico. 
Desde  la edición de Bergk se considera al conjunto producto de 
una edad tardía. El vocabulario, la lengua, las características esti‐
lísticas  y  sintácticas  remiten  a  los  siglos  II  a V  o  comienzos del 
siglo VI d.C. En base a esta cronología se han venido proponiendo 
desde el siglo pasado diversas soluciones, gran parte de las cuales 
ha procurado mantener  inalterado el  texto. El arco va desde  los 
estudios de Mehlhorn y Hanssen, para quienes una parte de  las 
composiciones responden a la métrica acentual, hasta las solucio‐








artística detrás de  las  llamadas  faltas métricas  o  prosódicas. Es 




tra que no hay por qué  considerar desacertado  tal  supuesto. Es 






















tendrían  inclusive  conocimientos de  teoría métrica. La  tesis que 
presento a continuación sobre los juegos métricos en las Anacreón‐
ticas, partiendo del análisis de algunos ejemplos, se entiende en el 
contexto  cultural  brevemente  esbozado  y  toma  como  punto  de 
partida una observación de Otto Schroeder, quien en Grundriß der 






puesta  en dímetros yámbicos  catalécticos y  en dímetros  jónicos 













  Τί με τοὺς νόμους διδάσκεις           anacr. 
  καὶ ῥητόρων ἀνάγκας;          2 ia ^ 
  τί δέ μοι λόγων τοσούτων           anacr. 
  τῶν μηδὲν ὠφελούντων;          2 ia ^ 
5  μᾶλλον δίδασκε πίνειν            2 ia ^ 
  ἁπαλὸν πῶμα Λυαίου,           ion a mi 
  μᾶλλον δίδασκε παίζειν          2 ia ^ 






























creonte,  en  la  cual  se  encuentra  la mezcla  de metros  breves  κατὰ 
στίχον. Tal  el  ejemplo del  fr.  33.3,  1‐6 Gentili, que presenta una 
serie de anacreonteos con un ionicus a minore intercalado en el v. 5.5 
En  la colección anacreóntica existe una docena de ejemplos 
en  los que no es  tan  fácil distinguir si hay o no  juegos métricos. 
Pero, siguiendo el ejemplo del análisis de 52 W., donde a pesar de 
la  intención  formal,  inmediatamente comprensible,  la verdadera 








haya que enmendar o  suponer  faltas prosódicas. Empiezo  con  la 


















     Ὅτʹ ἐγὼ πίω τὸν οἶνον,     
  τότʹ ἐμὸν ἦτορ ἰανθέν     
  <μέλος> ἄρχεται λιγαίνειν,    
  <ἀναβάλλεται δὲ> Μούσας.    
     Ὅτʹ ἐγὼ πίω τὸν οἶνον,            anacr. (= paion3 + tro) 
5  ἀπορίπτονται μέριμναι              * ion a mi + tro/ion a mi 
  πολυφρόντιδές τε βουλαί            anacr. 
  ἐς ἁλικτύπους ἀήτας.            anacr. 
     Ὅτʹ ἐγὼ πίω τὸν οἶνον,            anacr. 
  λυσιπήμων 6 τότε Βάκχος             * tro + ion a mi 
10  πολυανθέσιν <μʹ> ἐν αὔραις           anacr. 
  δονέει μέθηι γανώσας.            anacr. 
     Ὅτʹ ἐγὼ πίω τὸν οἶνον,            anacr. 
  στεφάνους ἄνθεσι πλέξας            * 2 ion a mi 
  ἐπιθείς τε τῶι καρήνωι            anacr. 
15  βιότου μέλπω γαλήνην.            * ion a mi + tro 
     Ὅτʹ ἐγὼ πίω τὸν οἶνον,            anacr. 
  μύρωι εὐώδεϊ τέγξας            * 2 ion a mi 
  δέμας, ἀγκάλαις δὲ κούρην           anacr. 
  κατέχων, Κύπριν ἀείδω.            * 2 ion a mi 
20     Ὅτʹ ἐγὼ πίω τὸν οἶνον,            anacr. 
  ὑπὸ κυρτοῖσι κυπέλλοις            * 2 ion a mi 
  τὸν ἐμὸν νόον ἁπλώσας            * 2 ion a mi (paion3 + ion a mi) 
  θιάσωι τέρπομαι κούρων.            * 2 ion a mi 
     Ὅτʹ ἐγὼ πίω τὸν οἶνον,            anacr. 
25  τοῦτʹ ἐμοὶ μόνωι τὸ κέρδος,            * 2 tro 
  τοῦτʹ ἐγὼ λαβὼν ἀποίσω·            * 2 tro 





















que  se  repite  el  verso  inicial. Cada  estrofa presenta un  aspecto 
particular del placer del vino: en la segunda estrofa, se disipan las 






diferentes  estadios  de  un  simposio  y  a  su  carácter  social  hasta 
llegar  al  final  a una  reflexión de  índole  casi  existencial. Es  fácil 

































sílaba  de  μέλπω  como  breve  en  el  v.  15,  y  la  última  sílaba  de 
νόον como larga en el v. 22. Lo mismo ocurriría en el v. 2 con la 
última sílaba de  ἐμὸν, pero se  trata de una conjetura discutible. 





teoría métrica.  Transcribo  y  traduzco  a  continuación  el  párrafo 
introductorio al capítulo sobre  ionicus a minore en el Ἐγχειρίδιον 










μον,  τουτέστι  τρίτην  παιωνικήν,  καὶ  τὴν  τροχαϊκήν,  ὁπό‐
ταν προτάττοιτο τῆς ἰωνικῆς, γίνεσθαι ἑπτάσημον [τροχαϊ‐
κήν], τὸν καλούμενον δεύτερον ἐπίτριτον·  […] ἐμπίπτουσι 











Hefestión, entonces, divide  tanto  los dímetros  jónicos como 
los anaclómenos en dos sicigias, es decir metros, de cuatro sílabas 













































dificultades  que  la  composición  ha  ocasionado  también  a  otros 
eruditos  pueden  seguirse  en  el  aparato  crítico de  la  edición de 








  Τοῦ Διὸς ὁ παῖς ὁ Βάκχος,                 2 ia ^   
  ὁ λυσίφρων ὁ Λυαῖος,                ia + ion a mi 
  ὅταν εἰς φρένας τὰς ἐμάς                   paion3 (= ion a mi) + ia 
  εἰσέλθηι μεθυδώτας,                         pher 
5  διδάσκει με χορεύειν.                         pher 
  ἔχω δέ καί τι τερπνόν                       2 ia ^   
  ὁ τᾶς μέθας ἐραστάς·                       2 ia ^   
  μετὰ κρότων, μετʹ ὠιδᾶς                      2 ia ^   
  τέρπει με κἀφροδίτα·                       2 ia ^   








La composición  se divide en dos partes:  la primera  se con‐
centra en la ebriedad producida por Baco, la segunda agrega los 
encantos de Afrodita. Hay una  analogía  entre  ambas partes:  en 
una y otra,  los datos de  los cuatro primeros versos desembocan 
en  la conclusión del quinto, que en ambos casos presenta el  im‐
pulso de  la danza como consecuencia de  los versos  iniciales. La 
segunda estrofa, entonces, está en relación complementaria con la 
primera,  como pone  además  en  evidencia  el  καὶ del  v.  10,  que 
remite al v. 5, y  καὶ Ἀφροδίτα, que  establece  la  relación  con  la 
otra divinidad, Baco. Por este motivo acepto en v. 6  la conjetura 
de Stephanus καί τι en lugar de τι καί, pues sólo así puede remi‐























cracio,  que  corresponde  a  un  dímetro  jónico  con moloso  en  el 










los  de  la  lírica  griega,  en  donde  también  se  hallan  abundantes 
testimonios del cambio de metros eólicos a yámbicos para desta‐










La  interpretación métrica,  entonces,  se muestra  también  en 













como  resultado de una  consciente voluntad  creativa,  como per‐
mite ver la conformidad entre contenido y métrica. Esto es tanto 
más válido cuanto que el  juego con variaciones métricas corres‐
ponde  a  los  principios  de  imitatio  y  de  variatio,  como  desde  la 
perspectiva de una poética de la imitación se encarga de destacar 
a  lo  largo de  su  libro Patricia Rosenmeyer.14 La  temática de  las 
Anacreónticas, como se sabe, es muy limitada. Pero en lo que hace 
a  la métrica,  las páginas precedentes han permitido  ver  que  es 
necesario suponer conocimientos de teoría métrica en los autores 










ra  latina  hay  casos  especialmente  evidentes  de  esta  forma  de 
componer en Séneca, Ausonio, Hilario.16 Prudencio, por su parte, 















de  las escuelas y  referencia  ineludible de  toda persona  culta. Un 
principio fundamental de la recepción productiva de lo ya existen‐
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